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Señores miembros del Jurado Examinador: 
Tomando en consideración los Reglamentos Técnicos establecidos por Grados y 
Títulos de la Universidad “César Vallejo”, dejamos  a vuestra consideración la 
presente tesis titulada: “Desempeño docente y su incidencia en el rendimiento 
académico del área de comunicación en los alumnos del 2º grado del nivel 
primaria  de la Institución Educativa  Nº 7075 Juan Pablo II de Chorrillos” 2010, 
que tuvo como  finalidad demostrar la incidencia  del desempeño docente en el 
rendimiento académico de los alumnos  
 
La tesis consta de siete capítulos: En el capítulo I: Se expone los 
antecedentes y la fundamentación científica, técnica y humanística; la 
justificación, el problema de investigación que incluye la formulación del problema, 
hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II: Se ha desarrollado el Marco 
Metodológico, el contiene las variables de estudio, la Operacionalización de las 
variables, metodología, tipo de estudio, diseño, población y muestra, las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis. El capítulo III: 
Está dedicado a los análisis de resultados. Capitulo IV: Se presenta la discusión 
de los resultados. Capítulo V elaboramos las conclusiones. Capítulo VI: 
Recomendaciones respectivas y el Capítulo VII: finalizando con referencias 
bibliográficas y anexos. 
 
Ponemos a disposición de ustedes la revisión de la presente tesis, 
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El presente trabajo de investigación titulado: “Desempeño docente y su incidencia 
en el rendimiento académico del área de comunicación en los alumnos del 2º 
grado del nivel primaria de la Institución Educativa Nº 7075 Juan Pablo II de 
Chorrillos” 2010, tuvo como objetivo general determinar la incidencia del 
desempeño docente en el rendimiento académico en el área de Comunicación de 
los alumnos del 2º grado del nivel primaria. 
La presente investigación es de tipo descriptivo, con un diseño no 
experimental; la población de estudio consta de 160 estudiantes del segundo 
grado del nivel primaria teniendo una muestra de 98 estudiantes de la Institución 
Educativa, elegidos a través del muestreo no probabilístico e intencionado. Los 
datos fueron recogidos mediante la aplicación de instrumentos que fueron 
validados por expertos de la Universidad Cesar Vallejo, Cuestionario aplicados a 
los estudiantes de la muestra.  
Así mismo la metodología empleada en la investigación es de descripción, 
registro, análisis e interpretación ya que trabaja sobre realidades de hechos y sus 
característica fundamental es la de presentarnos  una interpretación correcta  con 
un diseño no experimental  en tanto no es posible la manipulación de las variables 
independientes, por lo que  observamos los fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para después analizarlos , aplicable a la problemática educativa,  
permite describir y analizar los factores de orden al desempeño docente y su 
incidencia en el rendimiento Académico. 












This paper titled: "Teacher performance and its impact on academic performance 
in the area of communication in 2nd grade student’s elementary level of School 
No. 7075 Juan Pablo II of Chorrillos" 2010, had as general objective to determine 
the incidence of teacher performance in academic performance in the area of 
Communication students of 2nd grade of primary school. 
 
The research is descriptive and explanatory non-experimental design, the 
study population consists of 160 students from the second grade of primary school 
taking a sample of 98 students of School, selected through non-probability and 
purposive sampling. Data were collected by applying instruments were validated 
by experts from the University Cesar Vallejo, questionnaire applied to students in 
the sample. Data were analyzed through the program 
 
Also the methodology used in the research is the description , recording, 
analysis and interpretation because it works on facts and realities of fundamental 
characteristic is to introduce a correct interpretation with a non- experimental 
design is therefore not possible manipulation of variables independent, so we 
observe the phenomena as they occur in their natural context and then analyze , 
apply to the educational problem , can describe and analyze the factors of order to 
teacher performance and its impact on academic performance. 
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